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1 La Grosse Roche à Giromagny est un bloc erratique au pied duquel R. Ambruster avait
entrepris des fouilles en 1939. L’industrie récoltée a été étudiée en 1991-1992 dans le
cadre d’une maîtrise par P. Girard. Cette étude a montré une industrie homogène et
attribuable au Mésolithique ancien (Préboréal). Un sondage de 4 m2 a été entrepris afin
de  vérifier  la  stratigraphie  et  de  récolter  des  charbons  de  bois  pour  effectuer  une
datation radiocarbone (actuellement en cours). Ce sondage, fait à l’emplacement des
déblais  de  R. Ambruster,  a  livré  une  industrie  mésolithique  en  place  à  80 cm  de
profondeur.  L’industrie  est  beaucoup  plus  pygmée  que  celle  découverte  par
R. Ambruster (méthode de fouille de l’époque). Cette industrie est caractéristique du
Mésolithique ancien et, en dehors de la taille de certaines pièces, elle ne se différencie
pas de l’industrie de 1939.
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